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M I C A 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrUñente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS \ CEREALES 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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PRECIOS DE BARBABOS 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Glabra, 12 pe-
setas. 
Rupestris Lot, 30 
pesetas. 
a N ^ A IWl P U R P A ISI É s 
"«^INJERTOS 
BARNEDA ILIMNCH l 
FIGUERA&Qerona ; 
l O E 
de vinos 
Ahora que los franceses tratan, en 
vista de la imposibilidad de agotar sus 
cosechas y buscando un remedio al 
malestar de su vinicultura, de que to-
dos los habitantes del globo se con-
viertan en consumidores de vinos, bue-
no será que pasemos una especie de 
revista sobre su comercio de exporta-
ción y de las clases y condiciones de 
los vinos que beben la mayoría de las 
naciones del mundo. 
Alemania.—El año último ha com-
prado dicho país por valor de más 
de 55 millones de francos, sin contar 
los vinos de coupage. Las tres cuartas 
partes del vino de consumo directo im-
portado se deben á Francia. Los italia-
nos intentaron competir tratando de 
popularizar sus vinos rojos, pero el en-
sayo no les dió resultado. En cambio, 
en los vinos de coupage van delante. 
España, que ocupa el tercer lugar y 
ha conseguido ya bastante en dos años, 
puede hacer todavía mucho en esa 
cuestión. Basta para ello enviar allí 
personas inteligentes con buenos mues-
trarios, pues nuestros vinos del Prio-
rato, Alicante, Cariñena, etc., apropia-
dos por su composición á las le^es y 
gustos de aquella nación, no tienen 
rival para utilizarlos en las mezclas 
con los vinos comunes alemanes. 
Austria-Eungriat Bélgica y Dina-
marca.—Los vinos que principalmente 
consume la primera de dichas naciones, 
proceden de Italia, Alemania y Espa-
ña. Francia envía los vinos espumosos 
y algunos de los finos embotellados. 
No sucede lo propio con Bélgica, que 
sobre 30 millones de francos de vinos 
en botellas, pide á Francia unos 24 
millones. Lo propio acontece en Dina-
marca, que de 225.000 hectolitros de 
vinos en pipas, Francia contribuye con 
180.000 hectolitros. En vinos embote-
llados conserva también el primer l u -
gar. Actualmente, y conviene que se 
sepa, el puerto franco de Copenhague 
tiene seis grandes almacenes que sir-
ven de entrepóts para toda la Escandi-
navia. 
Países Bajos y Rusia.—Francia es 
también su principal importadora, pues 
de 12 millones de litros que compran 
anualmente los Países Bajos, más de 
5 millones corresponden á esta Repú-
blica, repartiéndose los demás entre 
Italia y España, aunque van también 
vinos que proceden de Bélgica y Ale-
mania. Para Rusia, los vinos franceses 
son los predilectos, pues de champagne 
sólo compra 15 millones de botellas. E l 
resto de ios vinos finos que consume se 
lo proporciona de varios países. 
Suiza y Inglaterra, España é Italia. 
A Suiza envía Francia 150.000 hecto-
litros de vinos de diferentes clases y 
300.000 botellas de champagne. Es-
paña, en la pequeña República, es la 
principal importadora, siguiendo des-
pués Italia. Inglaterra compra á Fran-
cia el 40 por 100 de todo el vino que 
consume representado por 9 millones 
de litros de champagne á 200.000 hec-
tolitros de vinos tinos. El segundo l u -
gar corresponde á España. Nuestra na-
ción recibe de Francia 14.000 hectoli-
tros de vinos, entre Burdeos, Borgoña 
y champagne, correspondiendo unos 
7.000 á los últimos. Proporción pare-
cida consume Italia. 
-4íwmca.—Francia remite á la Ar-
gentina 120.000 hectolitros de vinos; 
unas 7.000 barricas de Burdeos al Bra-
sil; más de un millón de francos en 
champagne al Canadá y 4.250 dollars 
de diferentes vinos á los Estados Uni-
dos, ó sea el 70 por 100 de su importa-
ción total. 
En suma, buena situación para los 
vmos finos franceses, á lo menos apa-
rentemente, pero con seguridad insu-
ficiente si se tienen en cuenta los pro-
gresos inmensos de la producción que 





Actualmente tiene lugar en París 
la asamblea que convoca todos los años 
tan importante agrupación. En la ter-
cera sesión uno de los asociados, Mon-
sieur Vignau, ha dado cuenta de su 
asistencia al Congreso verificado en 
Padua recientemente por las Socieda-
des italianas de tiro contra el granizo. 
Con este motivo ha hecho observar el 
movimiento que se inicia entre los agri-
cultores franceses, para prevenir las 
plantaciones contra los desastrosos efec-
tos del granizo, cual se hace ya en 
Italia. 
Aportó interesantes datos demostra-
tivos del incremento que ha tomado en 
la agricultura italiana el uso de caño-
nes especiales que impiden con sus 
disparos la formación del granizo. A 
propósito de esto hizo observar que 
hace un año no pasaba de 1.600 el nú-
mero de cañones instalados en Italia, 
mientras actualmente pasa de 10.000. 
La extensión de terreno laborable 
que tienen protegida los italianos por 
este sistema de defensa, ha permitido 
recoger interesantes observaciones de 
que Mr. Vignau dió cuenta á sus cole-
gas. Entre ellas se consigna que los 
cañonazos aniquilan el granizo y hasta 
los efectos del rayo. En una ocasión se 
observó que la aguja imantada de un 
aparato telegráfico sistema Morse, des-
orientada por la influencia de una gran 
tormenta, recobró su polaridad y posi-
ción normales luego de algunos dispa-
ros de cañón. 
La sesión terminó acordando, en vis-
ta de las manifestaciones de Mr. V i g -
nau, se recabe del Gobierno que pro-
porcione la Administración nacional, al 
precio de coste, las pólvoras necesarias 
á las Sociedades francesas de tiro, cu^ro 
objeto sea aplicar el nuevo procedi-
miento contra los efectos del granizo. 
L O S A C E I T E S 
Con este título, E l Ehro, periódico 
de Tortosa, centro de una importantí-
sima comarca olivarera, escribe lo si-
guiente, que merece ser conocido: 
«Este año, aunque muy variable, no ha sido 
mala en general la cosecha. 
Sin embargo, no debe esperarse que los pro-
pietarios saquen gran partido de este apreciable 
fruto. 
E l aislamiento y el recelo de nuestros produc-
tores son males que deben combatirse y que 
ejercen una perniciosa influencia en todas las 
clases productoras en general, y especialmente 
en las clases agrícolas. 
L a reforma de la recolección de las aceitunas 
y su tratamiento para ponerse á la altura de 
Francia é Italia, que venden los aceites á buen 
precio, exige que se despierte el espíritu de 
asociación, pues mientras en España se concre-
tan los hacendados á vender sus cosechas á los 
especuladores, en Francia y eu Italia se forman 
Asociaciones de propietarios que explotan y 
venden al detalle, no sólo en su país, sus acei-
tes, sino hasta en el extranjero. 
Es preciso no descansar hasta lograr que E s -
paña sea el mercado de aceites del mundo, que 
es lo que corresponde por ser la nación que más 
aceite produce, y que por sus condiciones cli-
matológicas y por BU situación topográfica ha 
de llevar la supremacía sobre las demás. 
Francia é Italia, á pesar de ser productoras 
de aceites, son tributarias de España, pues han 
de comprar nuestros aceites, que, al ser impor-
tados eu aquellas naciones, toman allí carta de 
naturaleza, conf uudiéndose al realizar sus cou-
pages con los de aquellos países, y luego salen 
de allí para los países consumidores, como R u -
sia, Alemania, luglaterra, Austria, Bélgica, 
todas las Américas y Oceauía. 
Esto ha de cesar, porque aquellos mercados 
nos corresponden de derecho, y acabará el día 
que puedan establecerse rápidas y continuas 
comunicaciones, cuando los agricultores mejo-
ren el producto y el Gobierno proteja á los in-
dustriales olivareros. 
L a protección puede ser indirecta, fundando 
escuelas, granjas experimentales en las regiones 
privilegiadas por la naturaleza para este culti-
vo, favoreciendo la cultura del agricultor, y 
directamente estimulando el espíritu industrial, 
bien adoptando lo que hacen los Gobiernos de 
Italia y Francia, ó bien concediendo primas de 
exportación á los que instalaren fábricas para 
la extracción y elaboren clases iguales á las que 
obtienen preferencia en el consumo; aceites 
finos tan apreciados, cuya elaboración está bien 
remunerada, deberían ser los favorecidos con 
dichas primas de exportación, mediante inspec-
ción en las oficinas químicas de las Aduanas é 
informe del Ingeniero agronómico de la pro-
vincia. 
Desde hace algún tiempo nótase un marcado 
progreso, produciéndose excelentes caldos, sobre 
todo eu esta nuestra comarca tortosina, en Ara-
gón y en Andalucía. 
Aunque lentamente, ya hoy va extendiéndose 
por las zonas olivareras de España el espíritu 
de asociación, y se instalan molinos y fábricas 
que producen aceites finísimos y de hermoso 
color, que empiezan á poder competir con los 
de Italia y Francia. 
LAS LÁMPARAS DE PETROLEO 
y de espirito de vino 
Puede afirmarse, con mayor segu-
ridad que lo hemos hecho otras veces, 
que en la lucha existente entre el alum-
brado de petróleo y el de espíritu de 
vino, el triunfo será de este último, 
pudiendo asegurarse que ha de ser el 
alumbrado del porvenir. 
Entremos en algunos detalles que 
llevarán nuestro convencimiento á los 
que nos lean. 
La generalización del alumbrado de 
alcohol, mucho más próxima de lo que 
cree el común de los mortales, provo-
cará profunda revolución en la indus-
tria, en la agricultura, en el comercio 
y en las costumbres de nuestra vida 
doméstica y social. 
Cuando se recuerda lo que ocurrió al 
introducirse en la práctica el uso de la 
lámpara de petróleo, considerada en un 
principio como trebejo diabólico y ob-
jeto de curiosidad, no podrá tacharse 
de excesivo ni de anormal el que se 
augure el mismo hecho ó mayor al 
saludar la aparición de la lámpara mo-
derna de espíritu de vino, con una 
diferencia ventaiosísima respecto á Es-
paña y á muenas naciones, que no 
tendrán que satisfacer un tributo cuan-
tioso á la importación extranjera. 
Conviene repetir que, desde hace a l -
gunos años, los progresos incesantes ob-
tenidos por la industria del alumbrado, 
han modificado profundamente la óptica 
de las multitudes; éstas, á fuerza de v i -
vir en un medio cada vez más luminoso, 
han dotado su vista de mayor exigen-
cia, y no se cansan de reclamar todos 
los días mayor luz y más claridad, por 
el deseo de poder marchar con extrema-
da velocidad, rasgo característico de 
las generaciones contemporáneas. Esto 
es tan cierto, que no se refiere tan sólo, 
según dice M. Gauthier, al alumbrado 
público, si que también á la incandes-
cencia por el gas, por el petróleo y por 
el acetileno, cuyas maravillas se suce-
den de continuo. 
Otro tanto ocurre con el alumbrado 
eléctrico, porque ya no nos satisface en 
el interior de nuestras casas la luz 
apagada y temblorosa, que aceptaban 
nuestros padres. 
Ños faltaba encontrar el alumbrado 
doméstico, procurar á nuestras amas 
de casa y sirvientas un medio sencillo, 
práctico y económico, para obtener ins-
tantáneamente, sin instalaciones cos-
tosas, la luz brillante, que será cada 
vez más cumplido goce para todo el 
mundo y universal necesidad satis-
fecha. 
El alumbrado de alcohol, objeto de 
estudio de muchos inventores, ha sido 
difícil de crear, y hasta que se han ven-
cido sus primeros inconvenientes, no 
se ha contado con luz esplendente, 
exenta de olor y ruido, y sin la impe-
riosa necesidad de cuidar y vigilar su 
mecha. 
Relativamente á su luz, es magnífi-
ca, y su brillo sólo es comparable con 
su blancura y pureza, que no desnatu-
raliza los colores, ni fatiga la vista. 
Por otra parte, como no produce gran 
exceso de calórico, se puede trabajar 
largas horas con su auxilio, sin correr 
el riesgo de ataques de congestión y 
de jaquecas. 
El consumo, por último, de l a nueva 
lámpara de espíritu de vino, en doce ó 
quince horas de trabajo, es cuando mas 
de un litro de esta substancia; pero el 
interés principal con que se acoge, 
estriba en que, utilizando las remola-
chas, las patatas y cuanto l a tierra pro-
duce de materias farináceas y azucara-
das, poseemos el medio de dar salida, 
como jamás se habría imaginado, á 
substancias que, al bonificar la agri-
cultura, contribuirán prodigiosamente 
al desenvolvimiento de l a riqueza de 
los pueblos. 
RAMIRO. 
Correo Agrícola y Uercanlil 
{ N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Montilla (Córdoba) 12.—Por este país 
hemos tenido, como por casi toda Espa-
ña, un temporal de fríos, como hace tiem-
po no se ha conocido; pero después v i -
nieron las lluvias y éstas han caído en 
tan grande obundancia, que hoy puede 
decirse que las olivas se han calado 
hasta las últimas raíces, y que, por lo 
tanto, dado el descanso que tienen, da-
rán este año una gran cosecha si no 
les ataca ninguna de las machas pla-
gas que las acosa con frecuencia. Hasta 
aquí están inmejorables; sólo en algu-
nas plantaciones (hoy por suerte es-
casas) se ha presentado el aceitón ó 
tisne, como por aquí se le llama, y el 
árbol invadido pierde la cosecha en 
uno y hasta tres años, y según los la-
bradores, esta enfermedad se presenta 
cuando el olivo está muy fértil y lo-
zano. Dios quiera no progrese este mal. 
Hoy se nota paralización en estos 
mercados de aceite y la tendencia es 
de baja. Lo mismo ocurre en los ce-
reales, debido á la gran cosecha que 
tenemos en perspectiva, pues los cam-
pos están inmejorables, y si no les 
falta el verano será una cosecha col-
mada en cereales. A continuación 
anoto los precios de este mercado en el 
día de hoy sobre vagón-
Trigos duros, las 94 libras, á 53 rea-
les; ídem blancos ó candeales, las 94 
libras, á 52; cebada, los 32 kilos, á 32; 
habas mazagonas, los 45 kilos, á 46; 
ídem morunas, los 48 kilos, á 47; gar-
banzos gordos, 62 los 30 gramos, á 65 
fanega; ídem menudos, de 57 á 60ídem; 
matalahúva, los 27 kilos, á 8 0 ; alpiste, 
los 48 kilos, á 64; aceite fino, los 11,50 
kilos, de 53 á 56; ídem corriente ídem, 
ídem, id . , á 48; vino de la hoja, de 20 
á 24 reales 16 litros; ídem añejo, de 
40 á 180 ídem.—/. O. L . C. 
Jaén 17.—Por más que se nota 
poquísimo movimiento en este mercado 
de aceites, les abrigan la confianza de 
que se sostendrán los precios hoy co-
rrientes de 50 á 50,50 reales fanega, y 
esperan alza así que se reanimen los 
pedidos. 
Buenos los campos.—^. 
Andújar (Jaén) 17.—Pocas ven-
tas de aceite, pero se mantienen los 
precios de 50,50 á 51 reales la arroba. 
La creencia general es que esta cotiza-
ción puede considerarse normalizada 
por algún tiempo.—C. 
*% Sevilla 17.—Los aceites han 
sufrido alguna baja, quedando de 49,50 
á 52,25 reales la arroba. La deprecia-
ción se atribuye á haber añejado la 
demanda; así que aumente, creen suba 
algo la cotización. 
Se han hecho algunas ventas de 
vinos nuevos á 110 pesetas la bota de 
500 litros. 
Pocas transacciones en granos, con 
tendencia á la baja. Precios: Trigo ex-
tremeño, de 14 á 15 pesetas fanega; 
ídem del país, de 12 á 13,75; ídem 
tremés, de 11,75 á 12,25; cebada, de 7 
á 7,25; avena, de 6 á 6,25; maíz, de 
10,50 á 10,75; garbanzos, de 15 á 45; 
habas, de 12,50 á 12,75; yeros, á 11,75. 
Muy buenos los campos.—(?. 
Carmona (Sevilla) 18. — Los 
sembrados, los pastos y la arboleda es-
tán inmejorables, prometiendo muy 
buenas cosechas. 
En más de la mitad de los molinos 
ha terminado la molienda de aceituna. 
E l aceite se paga á 50 reales arroba, 
notándose tendencia á la baja. El trigo, 
de 60 á 64 reales fanega, con flojedad; 
cebada, á 30; avena, á 24; garbanzos, 
de 60 á 100.- M. 
t % Torredonjimeno (Jaén) 17.—Los 
sembrados están hermosos, así como 
los olivos. El año puede ser grande. 
Precios: Trigo, á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 9; habas, á 10; semilla de 
anís, á 80; aceite, á 50 reales arroba.— 
A. M. 
#% Córdoba 17.—Muy paralizado 
el mercado de aceites. Como los pedidos 
escasean, han declinado un poco los 
precios. Los tenedores dicen que ya no 
nacen más concesiones. Ceden las cla-
ses corrientes de 50 á 51 reales arroba. 
Si la calma persiste, es de esperar ma-
yor baja.—6. 
DE ARAGON 
Ateca (Zaragoza) 16.—Desapareció 
ya la injusta y egoísta alarma de los 
labradores poseedores de alguna canti-
dad de trigo, que suponían llegarían 
los precios á un límite muy elevado. 
Y como esa alarma estaba solamente 
sostenida por los hielos y nieves, que 
habían hecho los caminos intransita-
bles y no se podía salir á los mercados, 
escaseaba en algunos pueblos el trigo; 
pero afortunadamente llegaron los días 
cálidos, y mejoraron los caminos para 
derribar las pretensiones de los alar-
mistas, pretensiones no nobles, pero 
siempre alimentadas en todo ser hu-
mano. 
Hoy, que las noticias del mercado 
catalán son de bastante flojedad en los 
precios, se presenta mucho trigo á la 
venta, y con tendencia á la baja. 
Esta comarca vinícola ha entrado en 
un período de decadencia: la exporta-
ción de sus vinos es casi nula. Cuatro 
fábricas de alcohol, establecidas aquí, 
se han dado de baja en la contribución 
por no poder satisfacer las cuotas de 
contribución que les señala el Estado; 
y siendo el consumo diario de estas fá-
bricas de 500 hectolitros, resulta que 
la totalidad de la cosecha se encuentra 
en las bodegas. Las pocas operaciones 
que se hacen es al precio de 13 pesetas 
los 120 l i tros.—^. B . 
DE BALEARES 
Felanitx (Mallorca) 13.—Los campos 
presentan buen aspecto, y las fuertes 
neladas del 9 y 16 de Febrero no per-
judicaron la cosecha de almendra, como 
se creyó en principio. 
Las granizadas y persistentes lluvias 
han mejorado tanto los sembrados de 
cereales y leguminosas, que hoy pre-
sentan inmejorable aspecto. 
Hay mucha existencia de vinos t in-
tos de 9e, á 8 pesetas cuartán (26 l i -
tros). 
Trigo, á 18,50 pesetas cuartera (70 
litros); candeal, á 19; cebada, á 12; 
avena, á 9; garbanzos, á 22, y habas, 
de 17 á 18. , J 
Cereales y legumbres, al alza.—El 
Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
San Clemente (Cuenca) 16.—El cam-
po está bien nacido y arraigado, cono-
ciéndose que ha tomado bastante jugo 
con las nieves y lluvias de este i n -
vierno. 
En cambio, van retrasadas las labo-
res en tierras y viñas, por los días l l u -
viosos en que no se ha podido trabajar. 
Los candeales se venden á 12,50 pe-
setas fanega de 55,50 litros con' regu-
lar demanda. 
En vinos ha habido un movimiento 
grande: Se ajustaron unas 20.000 arro-
bas á 9 céntimos de peseta el grado, y 
después se han ajustado otras 24.000 á 
10 céntimos. Con estos inferiores pre-
cios sale el vino á 5,50 y 6 reales arro-
ba de 16 litros. 
Los vinos mejores se han encuevado 
en espera de subida del precio hoy co-
rriente.—E. /S. 
«% Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 15.—Precios sobre vagón en la es-
tación de Villacañas: Trigo, á 13,40 
pesetas la fanega de 55,50 litros; pata-
tas, á 1,55 ídem la arroba de 11,50 k i -
los; azafrán, á 87 pesetas el kilo; vino 
tinto, 13,50 grados, á prueba, de 1,25 
á 1,75 pesetas los 16 litros. 
Ofrezco dos vagones de vino tinto, 
13 á 13,50 grados, buen paladar y buen 
aroma, á 1,70 pesetas los 16 litros so-
bre vagón en Villacañas. 
Para compras dirigirse al Correspon-
sal que subscribe.—iWro VillarruUa 
L . Brábo. 
/ * Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) 17.—Los vinos no paran: todos 
los días salen algunos vagones para 
diferentes puntos, á los precios de 7 á 8 
reales arroba el blanco, y de 7,50 á 8, 
8,50 y 9 el tinto. Sin embargo, hay 
deseos de vender, pero á precios mejo-
res, porque las clases que quedan son 
superiores y ya fuera de la madre. 
C R O N I C A D X T I N O S Y G B R I A L K S 
En cereales, nada: están reducidas 
las transacciones al consumo local, á 
los precios de 50 á 51 el candeal, 48 la 
jeja, y 28 á 30 la cebada. 
El tiempo sigue siendo muy media-
no, pues aunque no hiela, hace mucho 
frío en lo general, con lloviznas de vez 
en cuando; de todas maneras, ya pue-
den hacerse las labores del campo, lo 
que no sucedió en el pasado Febrero, 
que unas veces por hielos, otras por 
nieves y aguas, no pudieron trabajar 
en el campo; ni los más viejos se acuer-
dan haber pasado un mes de Febrero 
tan crudo como el úl t imo.—/. J . L . T . 
Manzanares (Ciudad Real) 14.— .* * Llevamos y estamos todavía en un i n -
vierno el más largo y fuerte en lluvias 
y fríos como nunca hemos visto, y sin 
embargo, los campos están buenos, pro-
metiendo buena cosecha de cereales los 
que no fueron el pasado otoño atacados 
por el coco (gorgojo), que los dejó muy 
mermados de plantas. 
Aceituna no tuvimos, y azafrán muy 
poco, porque los terrenos dedicados á 
este cultivo los emplean hoy en cerea-
les y viñas, y mejor los dedicaríamos 
á la cría lucrativa del tabaco, por lo 
que los labradores esperan la autoriza-
ción del Gobierno para sembrarle. Hoy 
tenemos un Gobierno que se llama 
liberal y en el Poder el Diputado señor 
Laá, íntimo de Sagasta y partidario de 
la cría del tabaco en España. ¿A. cuándo 
aguardan á dar el decreto de libre cul-
tivo? ¿No ven los estragos que hace la 
filoxera, y que el producto por compra 
de tabaco en rama se lo da la Tabaca-
lera á los Estados Unidos de América, 
mientras el pobre agricultor español 
perece de hambre, cohibido, sin poder 
criar tabaco siquiera en los terrenos 
que la filoxera le destrozó sus viñas 
para siempre? Los que todo lo espera-
ban del partido liberal, desconfían ya 
creyendo que será uno de tantoŝ  que 
ni mejorará la suerte del agricultor ni 
hará más que promesas, parodiando á 
los anteriores. 
Por ésta el mercado de vinos y alco-
holes regularmente animado, como el 
de las harinas y patatas, importándose 
diariamente en esta población mucha 
paja, que no tenemos. 
Precios corrientes: Candeal, fanega 
de 55 litros, 14 pesetas; jeja, 12,50; 
centeno, 10,50; cebada, 7,50; avena, 
6; anís, 13; vino tinto, arroba de 16 l i -
tros, 3 pesetas; vino blanco, 2,50; al-
cohol, 18; aceite, arroba de 11,50 kilos, 
13 pesetas; patatas, ídem id . , 1,25; 
paja, 0,50.—El Corresponsal. 
*** Castellar de Santiago (Ciudad 
Real) 18. — Ha llovido copiosamente 
mejorando la temperatura, después de 
las muchas é intensas heladas. 
E l estado de los campos es magní-
fico. 
Aquí hemos hecho buena campaña 
contra la langosta, pero tememos ven-
ga la plaga de fuera. 
Encalmado el mercado. He aquí los 
precios que rigen: Candeal, á 12,50 
pesetas fanega; jeja, á 12; cebada, á 8; 
avena, á 6; garbanzos regulares, á 25; 
aceite, á 12,25 la arroba; vinos tintos 
y blancos, á 3,50; aguardiente anisado 
de 28°, á 12.—.57 Corresponsal. 
*** Romeral (Toledo) 17.—La cose-
cha de aceite ha sido muy corta. 
Los sembrados están superiores. De 
no haber contratiempos, será grande la 
cosecha. 
Poca demanda de vinos, pagándose 
á 9 reales la arroba de 16 litros. El 
aceite se paga hasta 54 reales los 11,50 
kilos. El candeal, á 52 reales fanega; 
jeja, á 50; cebada, á 30; avena, á 22.— 
E l Corresponsal. 
«*« Ciudad Real 18.—La situación 
del mercado es desconsoladora en ex-
tremo; apenas si se realiza alguna tran-
sacción, debido á los excesivos precios 
que alcanzan todos los artículos. Los 
cereales siguen con tendencia al alza, 
y los precios de los caldos se mantie-
nen firmes. E l estado de los campos es 
inmejorable, y el tiempo de que distra-
tamos es bueno. Fuerte temporal de 
lluvias. 
Trigos del país, de 13 á 13,50 pese-
tas fanega; cebada del país, á 7; gar-
banzos, á 27; alubias, á 5; arroz, á 40 
los 100 kilos; harina de primera, á 6 la 
arroba; vino blanco, á 3; ídem tinto, á 
3,25; vinagre, á 3,75; aceite de prime-
ra, á 13,25; azúcar blanca, á 13; ídem 
morena, á 11,50; azafrán, á 40 la libra 
de 460 gramos; patatas, á 1,40 la arro-
ba; ternera, á 3,50 el kilo; cordero, á 
1,70; vaca, á 3; cerdo, á 2,50; lana 
blanca ó negra, á 16 la arroba.—^7 
Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
La Nava del Rey (Valladolid) 15.—El 
invierno crudo que no lleva trazas de 
terminar, ha paralizado durante un 
mes las labores agrícolas, que ahora se 
amontonan, muchas de las cuales no 
podrán ser hechas. 
Por espacio de cuatro meses hemos 
tenido tan grande movimiento de ex-
portación, así de trigo como de vino, 
que nadie recuerda cosa semejante. 
Hoy, por la amenaza de rebajar tari-
fas que acompaña ai nombre de Moret 
en el Ministerio, el retraimiento de los 
compradores y almacenistas ha traido 
baja en los precios del trigo y disminu-
ción en el trátíco. 
Los negocios sobre vinos, por ser 
nuestro mercado interior, siguen ani-
mados como antes, no sólo sobre clases 1 
viejas y de precios subidos, que han í 
sido las solicitadas hasta ahora, sino 
también sobre vinos nuevos, que resul-
tan de excelente calidad. 
Rigen los siguientes precios: Trigo, 
de 47 á 48 reales fanega de 94 libras; 
cebada, á 30; algarrobas, de 33 á 34; 
garbanzos duros, de 120 á 160 reales 
fanega. 
Vino blanco nuevo, á 16 reales; añe-
jo, á 28; del 97, de 38 á 40; viejo, de 
50 en adelante; tinto, de 12 á 14 reales 
cántaro, con tendencia á mejorar. 
El tiempo lluvioso y frío.—/. A. B . 
Miranda de Ebro (Burgos) 15.— 
* « Hemos tenido una buena feria por el 
tiempo; ha estado muy concurrida, pero 
efecto sin duda de los precios tan ele-
vados del ganado, ha habido menos 
transacciones que en otras. 
Se ha presentado muy buen ganado 
mular, tanto nuevo como usado, fluc-
tuando el precio de cada pareja del de 
tres años, entre dos y tres mil pesetas. 
También ha habido buenas cuadras 
de caballos de lujo para tiro, sobresa-
liendo los presentados por Visú y Gar-
cía y los de Mazariego. 
De ganado vacuno se han exhibido 
magníficas parejas, y con buen precio 
se han vendido muchas. 
Después de un mes de Febrero pési-
mo que ha impedido toda labor en el 
campo, el de Marzo ha venido á ha-
cerle bueno, y hoy, descontando los 
días de feria, es el primero que hace re-
gular; así es que los campos que na-
cieron bien se han puesto amarillos y 
raquíticos, efecto de los hielos.—/. E . 
«% Fuentepelayo (Segovia) 15.— 
Con una concurrencia mayor todavía 
que en años anteriores, ha terminado 
felizmente la feria llamada del Angel, 
habiendo resultado muy importante por 
las muchas transacciones verificadas á 
precios bastante altos. 
Los precios de este mercado al de-
tall son los que anoto á continuación: 
Trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 
36; cebada, á 28; algarrobas, á 38; 
avena, á 22; garbanzos, de 80 á 120 
ídem.—El Corresponsal. 
Burgos 17. — A l mercado de 
ayer entraron unas 1.400 fanegas de 
todo grano, cotizándose: Trigo blanco, 
á 46 reales las 92 libras; ídem rojo, á 
45 ídem; ídem álaga, á 53las 94; ceba-
da, á 32 reales las 70 libras; avena, á 
22 los 25 kilos; yeros, á 48 los 44 
ídem; patatas, á 4,75 reales arroba. 
Tendencia, floja. 
En el de ganados entraron 254 pare-
jas, 332 bueyes sueltos, dos terneras, 
18 carneros y 156 ovejas. 
Para fuera se vendieron 93 parejas, 
27 bueyes sueltos, cuatro terneras, 11 
carneros y 15 ovejas. 
Precios que rigieron: De 620 á 624 
pesetas las parejas; de 316 á 320 los 
bueyes sueltos; á 60 las terneras; á 26 
los carneros, y de 18 á 20 las ovejas. 
Tiempo lluvioso y regulares los cam-
pos.—El Corresponsal. 
Villada (Palencia) 17.—Se ha 
cotizado el trigo á 46,25 reales las 92 
libras. 
Desde ayer impera temporal de l l u -
vias.—El Corresponsal. 
Valladolid 18.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
50 fanegas de trigo, que se vendieron 
á 47,50 reales las 94 libras (27,46 pe-
setas los 100 kilos, ó 21,68 pesetas 
hectolitro), y 100 de centeno, á 35 
reales fanega. 
En los del Canal entraron 200 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 46,50 á 47 
reales las 94 libras (26,88 á 27,17 pe-
setas los 100 kilos, ó 21,22 a 21,45 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 26 reales fanega; ce-
bada, á 31; algarrobas, á 34; ave-
na, á 22; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 38; muelas, á 42; lente-
jas, á 40; yeros, á 40; patatas, á 1,60 
pesetas arroba. 
Harina extrafina, primera, á 18 rea-
les la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 17; ídem de todo pan, á 16; 
ídem de segunda, á 15,25; ídem de ter-
cera, á 14,25; tercerilla, á 10,25.—El 
Corresponsal. 
Santander 17.—En la actual 
semana se registran en nuestra plaza 
algunas entradas de harinas de puertos 
nacionales, pero también han llegado 
algunos sacos del extranjero, y estas 
remesas sólo serían la avanzada de la 
invasión tan pronto se acentuara, aun 
en pequeñas proporciones, la diferencia 
de cotización. 
Llegaron 935 sacos, destinados en su 
mayor parte á estas panaderías. 
Los precios en nuestra plaza algún 
tanto flojos, bajo base de 17,25 reales 
arroba por las harinas de piedra y 18 
por las de cilindro. 
Los embarques de la semana se ci-
fran por 3.784 sacos en total. 
Cebada. — Muy reducido el movi-
miento de este cereal, que cambia de 
manos al conocido precio de 22,50 pe-
setas por cada saco de 80 kilos con 
tela. 
Maiz.—Pierde en importancia este 
tráfico, que se animará de nuevo en 
breve. E l precio para las pequeñas 
ventas que se realizan, no se aleja del 
de 26,50 pesetas por cada 100 kilos en-
vasados.—El Corresponsal. 
»% La Seca (Valladolid) 17.-Han 
salido de este mercado 300 fanegas de 
trigo, vendiéndose á 47,50 reales una; 
de cebada entraron 180 fanegas, de 29 
á 30; 60 de algarrobas, á 33; garban-
zos se venden de 100 á 120. 
Se han vendido 2.600 cántaros de 
vino blanco, pagándose á 14,50 reales 
uno, y 250 de tinto, á 14. 
Tiempo frío y de lluvias. 
Atrasadas las labores del campo.— 
E l Corresponsal. 
Paredes do Nava (Palencia) 17 
El tiempo, de lluvias generales, y, por 
ahora, suficientes, esperando la llega 
da de días apacibles y de calor para 
seguir con las operaciones del viñedo 
y siembra de legumbres, bastante atra-
sadas por la dureza del tiempo. 
En el mercado celebrado hoy han 
regido los precios siguientes: Trigo, á 
45,50 reales las 92 libras; centeno, sin 
operaciones; cebada, á 30 la fanega; 
avena, á 21; garbanzos, de 98 á 120; 
alubias, á 72; yeros, á 45. 
Harina de primera, á 16,25 reales 
arroba; de segunda, á 15,25; de terce-
ra, á 14,25; harinilla, á 10; cabezuela, 
á 13; salvadillo, á 11; patatas, á 5 ; vino 
tinto, á 8 el cántaro. 
Tendencia á la baja en el mercado.— 
E l Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 1 7 . — E l 
mercado que se ha celebrado no ha de 
jado de estar animado, y los precios de 
los cereales se inclinan á la baja. 
Trigo, á 44 reales las 92 libras; cen-
teno, á 29 la fanega; cebada, á 28; 
avena, á 21; yeros, á 42; muelas, á 4 0 . 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
salvadillo, á 11; patatas, á 5; vino, á 7 
el cántaro.—M Corresponsal. 
Avila 17.—En los almacenes 
extramuros de esta capital se ha coti-
do hoy como sigue: Trigo bueno, á 
46,50 reales fanega; centeno, á 29; al-
garrobas, á 29 y 27,25; harinas de ci-
lindro extra, á 16,50 la arroba; ídem 
de piedra, á 16, 15,50 y 15, según la 
clase. 
Dentro de la capital se han cotizado 
las harinas de cilindro, á 19,75, 19,25 
y 18,75 reales arroba, por clase extra, 
superior y panadera, respectivamente. 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 18.—Muy 
cortas las entradas de trigo, habiéndo-
se cotizado hoy al detall, á 45 reales 
las 94 libras. 
Por partidas pretenden hasta 47,50 
reales, pero no aceptan los comprado-
res; así es que no se han hecho opera 
clones.—El Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Valls (Tarragona) 17.—Espíritus: De 
vino destilado, á 72 duros la jerezana 
de 68 Cortés y 35°; orujo destilado, 
de 35° ídem, á 62 ídem. 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros; tintos, de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13 .—^ Co-
rresponsal. 
Barcelona 17.—Precios corrien-
tes de cereales de la presente semana, 
al por mayor, dados por la Junta Sin-
dical del Colegio de Corredores Reales 
de Comercio de la Plaza de Barcelona. 
Cotizamos sin derechos de Consumos, 
por pesetas los 100 kilos: 
TV^OÍ.—Candeal Castilla, de 32,27 
á 32,72; Teodosie, de 32,49 á 32,72; 
Danubio, de 32,72 á 33,18; Buenos 
Aires (barbeta), de31,81 á 32,27. 
Harinas. — Elaboración por ci l in-
dros: Primera extra, blanca, de 40,06 á 
40,86; primera superfina blanca, de 
39,06 á 39,66; primera número 2, de 
37,86 á 38,46; primera número 3, de 
35,45 á 36,05; primera número 4, de 
25,24 á 31,25; segunda, de 24,03 á 
24,63; tercera, de 19,83 á 20,43; cuarta, 
á 16,82; primera extra fuerza, de 42,66 
á 43,87; primera superfina, de 40,26 á 
41,46; primera número 2, de 39,06 á 
40,26; primera número 3, de 35,45 á 
36,05; primera número 4, de 31,25 á 
32,45; segunda, de 20,43 á 21,63; ter-
cera, de 19,23 á 19,83; cuarta, á 16,82. 
Arroz.—Valencia, bomba, de 40 á 
52; amonquilí, de 33 á 40. 
Algarrobas. — Vinaroz, de 13,39 á 
13,69; rojas, de 12,20 á 12,50; Mallor-
ca, á 10,71; Ibiza, á 11,30. 
Avena. — Comarca, á 9,82 pesetas 
hectolitro y 20 los 100 kilos; Extrema-
dura, á 10,35 y 21,53. 
Cebada.—Be Comarca, á 12,85 pese-
tas hectolitro y 23,50 los 100 kilos.— 
E l Corresponsal. 
#% Tarragona 18.—Los alcoholes 
han detenido la baja que venían su-
friendo desde algunos mercados ante-
riores. 
En vinos sólo se hacen insignifican-
tes operaciones en clases superiores, 
pasando al alambique las demás, á 98 
céntimos el grado. 
Los vinos para el consumo, de 1 á 
1,62 pesetas por grado y carga de 
121,60 litros. e j g 
E l mercado de almendras continúa á 
la expectativa. Sabemos que en mucha 
parte de esta provincia se ha salvado la 
cosecha. 
En cuanto á avellanas, sigue su de-
preciación por ser sustituida en el ex-
tranjero por el grano de Turquía, que, 
aunque incomparable con la nuestra, 
se ofrece á muy bajo precio.—Un Subs-
criptor. 
Pinell (Tarragona) 15.—Nunca 
se habían visto mejores sembrados de 
trigo que este año, pero los intensos 
fríos les han causado mucho daño. 
De los almendros no sé lo que resul-
tará; ahora han empezado á tirar la 
flor. La alarma es grande, porque si-
gue el tiempo muy fresco. 
En esta semana se viene observando 
movimiento en el mercado de aceite, 
vendiéndose el viejo (pues nuevo nada 
hemos cogido) á 18 pesetas el cántaro 
de 15 litros. 
Poca animación en los demás artícu-
los agrícolas, y muy preocupados los 
vinicultores por haberse aparecido la 
filoxera en nuestro término. 
Extraordinario movimiento , cual 
nunca se ha visto, en tierras refracta-
rias. Los pedidos son cada vez mayo-
res.—/. G. 
Rosas (Gerona) 17.—El estado 
de los campos es satisfactorio, á pesar 
del tiempo crudo que ha imperado. 
Los aceites son activamente solicita-
dos, y se cotizan á 13 pesetas mayal 
(12,200 litros). 
En cambio, reina paralización en el 
mercado de vinos, cuyos caldos se ce-
den á 9 pesetas el pellejo de 64 l i -
tros.—ZT. 
DE EXTREMADURA 
Medellín (Badajoz) 18.—Tiempo re-
vuelto con regulares lluvias. Los sem-
brados presentan muy buen aspecto. 
Precios corrientes sobre vagón: Trigo 
rubio superior, de 58 á 59 reales fanega; 
ídem blanco, de 55 á 56; ídem albar, 
de 51 á 52; cebada, de 28 á 29; avena, 
de 18,50 á 19; habas, de 44 á 45 reales 
la fanega colmada; garbanzos regula 
res, de 70 á 90 ídem; habichuelas, á 
64; altramuces, sin existencias. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/. Éoldevilla. 
Acenchal (Badajoz) 18.—A con-
tinuación anoto ios precios que rigen 
en este pueblo: Trigo, á 13,50 pesetas 
fanega; cebada, á 26,50; avena, á 16; 
habas, á 38; chicharros, á 40; garban-
zos, á 60 los duros y 80 los blandos; 
aceite, á 42 reales arroba; vino, á 10 
ídem id . ; lanas, á 80 las blancas; cer-
dos, á 44 ídem.—Un Subscriptor. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 15.—Desde el 21 del 
pasado mes de Febrero hemos tenido 
un tiempo de excesivas nieves é inten-
sos hielos, pero estamos de enhora-
buena porque los árboles frutales se 
encontraban retrasados; de lo contrario 
se hubieran helado. Desde hace unos 
seis días, el tiempo ha mejorado y los 
almendros están para florecer. 
Precios: Trigo, á 47 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 30 y 31 ídem la fanega; 
garbanzos duros para sembrar, á 110, 
115 y 120 ídem; almendra en casca, de 
65 á 66 ídem; ídem limpia, de 33 á 34 
pesetas la arroba; vino superior, de 
16,50 á 17 reales los 16 litros; aguar 
diente de 19°, seco, á 27 y 28 reales 
cántaro, con tendencia al alza. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.—A ntonio Gallego. 
* \ Salamanca 17.-Precios del mer-
cado de ayer: Trigo de rentas, á 47,50 
reales las 94 libras, sin compradores; 
trigo al detall, á 47, entrada nula; t r i -
go barbilla, á 44,50, y trigo rubión, á 
47, nominal; centeno, á 35,50 reales las 
90 libras, pocas existencias; cebada, á 
32 las 70 libras, al detall; algarrobas, 
á 33 la fanega, y avena, á 22, sin ope-
raciones; garbanzos duros para sem-
brar, de 80 á 128. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 15; ídem de 
tercera, á 19, para el consumo local; 
patatas, á 6 ídem. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.300 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.200 á 2.100; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; ídem de un año, á 280. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
Tendencia del mercado, en baja.—El 
Corresponsal. 
* \ Madridanos (Zamora) 17.—Te-
nemos un tiempo tan impropio de la 
estación, que excepción hecha de tres 
ó cuatro días de la semana pasada, los 
demás han estado y están insoportables 
por tanto frío y aire; así es que los sem-
brados se han resentido bastante, hasta 
el extremo de haber estado mucho me-
jor en los meses de Diciembre y Enero 
que hoy, después de haber pasado dos 
meses más. 
Los almendros y demás árboles fru-
tales están empezando á brotar, y por 
la razón antes expuesta se han queda-
do in statu quo, es decir, que no se les 
ve adelantar nada; ¡quiera Dios no lle-
guen á helarse con tanto frío como 
hace! 
Se están practicando las labores de 
arico en las tierras y principio de la 
primera vuelta en las viñas, con muy 
mal tiempo. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; 
cebada, á 32; centeno, de 35 á 36, sin 
existencias; garbanzos duros para sem-
brar, de 100 á 130; vino, á 13 el cánta-
ro de 16 l i t r o s . — . C. 
DE NAVARRA 
Sangüesa 15.—Estos días se han ven-
dido en este y pueblos limítrofes parti-
das considerables de trigo á dos pese-
tas decalitro; la cebada está á una pe-
seta cincuenta céntimos la misma uni-
dad, y el aceite á 11 pesetas ídem; las 
leguminosas, á precios anormales, así 
como las verduras. Para todo rigen 
buenos precios, excepto para el vino y 
aguardientes, cuyas cotizaciones son 
nominales, pues no hay despacho, 
aparte lo que compra la destilería al 
ruinoso precio de cinco céntimos grado 
y decalitro. 
Mientras esto sucede, se consiente 
en España (país centralizador, donde 
apenas pueden respirar los Municipios 
y adoptar cosas útiles, aunque insigni-
ficantes, sin autorizarse del poder cen-
tral) una descentralización sin límites 
permitiendo á los pueblos imponer ai 
consumo del vino hasta un 200 por 100 
de su valor en el punto de producción, 
siendo consecuencia de ello el que los 
obreros consuman brebajes antihigiéni-
cos. Absurdo es esto, pero real, sin que 
se ponga coto á tamaño abuso por el 
que no autoriza cosas útiles y justas 
sin timarlas con el expedienteo. 
Los viticultores españoles deben es-
tar muy agradecidos á los extranjeros, 
que á pesar de tener que proteger su 
producción vitícola, no cargan un im-
puesto tan subido á los caldos españo-
les, como el que se exige en las gran-
des ciudades á los compatriotas de 
aquellos máxime con el favor del 
descuento al cambio. 
El Gobierno parece tener empeño en 
abrir mercados extraños (cosa muy d i -
fícil hoy), y consiente se cierren los 
propios, con perjuicio déla primera pro-
ducción nacional. 
Este estado cesaría con la unión de 
todos los perjudicados, pues la fuerza 
que esto ocasionaría sería la mejor ra-
zón, con la cual se conseguiría justicia, 
pues se ve que hoy en el mundo es lo 
único que pesa en la balanza, por lo 
que al débil se le aplasta.—^á. G. 
#% Alio 18.—Tenemos un tiempo 
frío y variable después de las lluvias y 
nieves que hubo en esta zona la tem-
porada pasada, que pasó toda la labor, 
beneficiando toda clase de plantas. 
Si como es de esperar el tiempo me-
jora, las plantas adquirirán vigor y lo-
zanía, prometiendo buena cosecha. Las 
labores de las viñas están muy retra-
sadas; los vinicultores están desanima-
dos por la pérdida de éstas, ocasionada 
por la filoxera. En ésta, este año por 
primera vez se hace plantación de vid 
americana en pequeña escala; los pro-
pietarios tienen poca animación: están 
retraídos hasta ver el resultado. 
Precios: Trigo, á 23 reales robo de 
28,13 litros; cebada, á 15; vino, á 6,50 
y 7 reales el cántaro de 11,77 litros.— 
E l Corresponsal. 
DE LA RI0JA 
Oyón (Alava) 17.—Ha terminado la 
molienda de oliva, que, á pesar de ha-
ber cinco molinos ó prensas, ha durado 
dicha labor dos meses y medio, habién-
dose recolectado unas 11.000 cántaras 
de dicha grasa, de muy superior cali-
dad , que se cotiza en la actualidad á 
17 y 17,50 pesetas cántara. 
Aunque no con la animación que 
sería de desear, vemos reanimadas es-
tos días las ventas de vinos, habiéndo-
se vendido algunas partidas á 1,75 y 2 
pesetas cántara. 
Como existen muy buenas clases de 
dicho caldo, tanto por su excelente 
color como riqueza alcohólica, creemos 
continuarán ajustándose otras partidas. 
Los precios de los cereales son como 
sigue: Trigo, de 47 á 49 reales fanega; 
cebada, de 33 á 34; avena, de 23 á 24. 
P . í . 
El Redal (Logroño) 17.—Las 
últimas lluvias han sido muy benéficas 
para los campos, cuyo estado es bueno, 
por más que están atrasados. 
Se ha animado el mercado de vinos, 
vendiéndose importantes partidas á los 
precios de 9 y 9,50 reales cántara. Como 
las clases que poseemos son superiores, 
esperamos se acentúe el movimiento 
en esta bodega.— Lin Subscriptor. 
V** Torrecilla Sobre Alesanco (Lo-
groño) 17.—Los más ancianos no han 
conocido un mes de Febrero tan crudí-
simo como el último. Por dicho motivo, 
la vegetación de los sembrados de ce-
reales y las labores del viñedo se han 
retrasado mucho. 
Completamente paralizado el merca-
do de vinos; en cambio, se encuentra 
animado el de cereales, cotizándose 
como sigue: Trigo, de 48 á 49 reales 
fanega; cebada, de 35 á 37; avena, de 
24 á 26.—AS. C. 
Cuzcurrita (Logroño) 16.—Re-
trasadas las labores del campo por el 
mal tiempo que hemos tenido desde 
mediados de Enero. 
Poco movimiento en el mercado de 
vinos. Anteayer se vendió una cuba de 
clarete nuevo con destino á Medina de 
Pomar, al precio de 8,75 reales la cán-
tara (16,04 litros). 
En el inmediato pueblo de Fonzale-
che se cotiza el vino nuevo de 6,50 á 
7,50 reales cántara, y en Treviana, de 
6 á 7 . — E l Corresponsal. 
DE VALENCIA 
Llano do Coarte (Valencia) 17. — Las 
heladas causaron estragos en esta huer-
ta, pues quemaron los naranjos y plan-
teles de tomates y otros, así como los 
habares. 
Las lluvias han beneficiado mucho 
los cultivos de las tierras de secano, 
prometiendo buenas cosechas. 
Precios: Trigo, á 55 pesetas cahiz 
(200 litros); maíz, á 2,75 la barchilla 
(16,75 litros); alubias, á 3,50; maní, á 
2,25; algarrobas, á 1,75 la arroba; na-
ranjas, á 1; cebollas, á 1; aceite, á 15; 
vino tinto, á 2 pesetas cántaro (11,25 
litros).—jl/; 
#% Segorbe (Castellón) 17. —Los 
GRONIGA D E V I N O S T C E R E A L E S 
temporales de lluvias, que por fortuna 
no han escaseado, han sido altamente 
beneficiosos para los viñedos, olivos, 
sembrados y en general para toda cla-
se de plantas. 
Tenemos mucho vino y tan poca de-
manda, que sólo se mide con destino á 
las destilerías. Se cotiza á 5 reales cán-
taro ( U litros) el de 12°. 
También son grandes las existencias 
de aceite, pagándose á 15 pesetas la 
arroba de 12 litros. 
Las algarrobas, á 6 reales arroba, y 
el maíz, á 9 barchilla (16 litros).— 
A . M . 
#% Albocacer (Castellón) 16.—Se 
termina la elaboración de aceites, cuyo 
fruto ha dado bastante rendimiento con 
buenas clases. 
Los sembrados, mediano aspecto. 
Trigo, á 3,50 pesetas barchilla; jeja, 
á 3,75; cebada, á 2,25; maíz, á 2,25; 
vino tinto de 9o, á 0,70 pesetas cánta-
ro, y aceite, á 13 pesetas arroba.—J?l 
Corresponsal. 
^ Sax (Alicante) 17. —Los campos 
están inmejorables, quedando todavía 
bastante almendra, á pesar de que en 
la última helada quitó mucho. 
Hoy todo el día está lloviendo, es-
tando los agricultores muy contentos 
por la sazón que hay, y, por lo tanto, 
moverán las viñas con fuerza. 
Los vinos están completamente para-
lizados, cotizándose algunas partidas á 
7 y 7,50 reales arroba (17,75 litros); 
heces, de 35 á 36 ídem los 100 kilos, 
según grado y acidez; aceite superior, 
á 15 pesetas arroba (12,50 litros); trigo, 
á 64 reales fanega; cebada, á 32 ídem. 
£ 1 Corresponsal. 
Alicante 17.—Almendra: Las exis-
tencias que ha^ actualmente en plaza 
son muy reducidas, cotizándose: 
Clases ordinarias, de 40 á 42,50 la 
arroba. Fina, Marcona, Costereta y Pes -
tañeta, á 45. 
Mercado encalmado. 
Aceite.—Cot\zB.mos: Del país, fresco 
superior, á 17,50 pesetas los 12,50 k i -
los; andaluz, superior, á 18,50; corrien-
te, á 18. 
Azafrán. — De la Mancha, puro, 
clase 1.a, á 41 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 47. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
^c^ .—Tintas , de 25 á 28 pesetas 
los 100 kilos; blancas, de 35 á 38, se-
gún grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
Trigos. — Los mercados trigueros, 
tanto del interior como del exterior, 
acusan la más completa calma, y esto 
ha dado motivo á que los precios su-
fran algún descenso. 
En esta plaza se cotizan: 
Del país, de 36,50 á 37 pesetas los 
100kilos; extremeños, de 35,50á 36,50, 
y Turquía, á 36,50. 
Vinos.—La situación del mercado 
acusa, desgraciadamente, la misma 
calma que se inició ha tiempo, siendo, 
por tanto, muy contados los embarques 
que de ese líquido se efectúan á los 
mercados del extranjero, especialmente 
á los de Francia.—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Según la estadística formada por la 
Junta agronómica de la producción v i -
tícola española en el año pasado, la 
uva recolectada ascendió á 37.800.000 
quintales métricos, de los cuales se 
destinaron á la vinificación 35 millones 
y medio próximamente. 
La producción de mosto se elevó á 
22 millones y medio de hectolitros, y la 
superficie del viñedo es de 1.400.000 
hectáreas. 
Las cinco provincias en que más uva 
se recolectó tueron por este orden: Va-
lencia, Alicante, Logroño, Tarragona 
y Zaragoza; y las que más mosto pro-
dujeron, las tres primeras citadas y 
Barcelona y Tarragona. Zaragoza ocu-
pa el sexto lugar. 
Ha llegado á Jerez de la Frontera 
D. Félix Suhlayer, representante de la 
casa Alberto Ahles y Compañía, de 
Barcelona, la cual se dedica á construir 
toda clase de máquinas agrícolas con 
admirable perfección. 
Deseando dar á conocer, especialmen-
te en Jerez, sus arados mecánicos para 
labrar viñas y olivares, en breve hará 
pruebas públicas, para que todas las 
personas interesadas puedan apreciar 
las indiscutibles ventajas de su aplica-
ción, no sólo por la mayor rapidez y 
perfección de las labores, sino por su 
baratura extraordinaria, pues está com-
probado que la labor de esas máquinas 
produce una economía de las tres cuar-
tas partes de lo que importaría la mis-
ma labor hecha á brazo. 
En Alcira ha empezado el movi-
miento en el comercio de naranja, que 
ha estado suspendido por las huelgas 
del Grao de Valencia. 
A pesar de la baja que se observa en 
los mercados de Londres y Liverpool, 
se cotiza á precios regulares. 
Las últimas heladas han hecho per-
der muchos millares de arrobas de na-
ranja, causando también daños incal-
culables en los planteles de tomates y 
pimientos, y sobre todo en las moreras. 
Son grandísimas las partidas de gu-
sanos de seda que mueren de hambre. 
La Dirección de la Estación Enoló-
g ica de Falencia, h a acordado dar, á 
todo el que I desee, la enseñanza ne-
cesaria para il injertado de vides ame-
ricanas, durante íl resto del mes co-
rriente. 
A todos l)s pueblos vinícolas de 
aquella provñcia se han remitido por 
dicha Direccón circulares anuncian-
dolo. 
Ultimamenese han repartido 20.000 
onzas de siment* de gusano de seda 
en la vega de Murcia, y unas 1.000 en 
el resto de t(da la región productora 
de Granada, â producción media pue-
de ser de cinc) arobas por onza, lo que 
daría un totil te 1.500 arrobas. De 
desear sería cue este incipiente auge 
se acentuara ei los años sucesivos, 
hasta que Espaia recobrara, siquiera 
paulatinameae,el esplendor sericícola 
de otros siglos. 
Han rebájalo el aumento del 10 por 
100 de los fieles que pusieron á raíz de 
la subida de IÍS carbones, las Com-
pañías de navegación que hacen el 
servicio de caoctaje, siendo muy bien 
acogida esta medida por el comercio de 
Barcelona. 
Dicen de la vlla de Ulldecona, que 
el domingo cay« en aquella población 
una abundante granizada. 
Ha llegado á imposta una Comisión 
de la casa Esteli, de Valencia, para la 
compra del arnz, pagando la clase 
ionibeta de esta gramínea, de 10,50 á 
11 pesetas el qiintal de 41,60 kilo-
gramos. 
Escriben de Gmdesa, que los almen-
dros de aquel ]aís han florecido con 
profusión, dejanlo prever una cosecha 
abundante. 
Parece que lleva camino de realidad 
la idea de creacón en España de Bancos 
de Exportación, que tanto ha de favo-
recer á la industria y al comercio. 
El informe enitido por la Diputación 
provincial de Barcelona señala para 
establecerlos las siguientes poblacio-
nes: Barcelona, Bilbao, Alicante, Huel-
va. Valencia, ¿á laga, Cartagena, Se-
villa, Cádiz, Tarragona, Santander, 
Vigo y Gijón. 
Dicen de Málaga, que las pertinaces 
lluvias que vienen cayendo sobre los 
campos de aquella capital tienen cons-
ternados á los labradores, que consi-
deran perdida por completo la cosecha 
si el tiempo no abonanza. 
Hasta ahora los agricultores tenían 
la esperanza de proceder á nueva se-
mentera, que no tardaría en florecer, 
gracias á lo excepcional del clima; 
pero esta esperanza se va desvane-
ciendo en vista de lo persistente del 
temporal de aguas. 
En los montes de aquella provincia 
que siempre se ha distinguido por la 
benignidad de su temperatura, ha caído 
días pasados una copiosa nevada. 
Hace más de sesenta años que no se 
recuerda un fenómeno semejante. 
El miércoles Santo, 3 de Abril , se 
celebrará en la plaza del Mercado de 
Vitoria un gran concurso de ganado 
vacuno cebado, adjudicándose impor-
tantes premios en metálico á los que 
presenten mejores reses. 
El Ministro de Estado, Sr. Duque de 
Almodóvar, ha escrito al Sr. D. Manuel 
A. de laRiva, de Jerez, manifestándole 
que está dispuesto á apoyar con toda 
eficacia los deseos y reclamaciones que 
la Cámara de Comercio haga para pedir 
la anulación de la Resolución sobre epí-
grafes del Reglamento de contribución, 
que tanto perjudica á los vinateros. 
Dicha disposición la publicamos en 
el número anterior. 
Con destino á Valladolid han sido 
despachadas en la aduana de Irún va-
rias cajas conteniendo vides americanas 
procedentes de Francia, destinadas á 
repoblar viñedos tiloxerados. 
Para evitar los perjuicios que en cier-
tas épocas del año pueden causar las 
palomas, tanto domésticas como silves-
tres, dedicadas á criaderos en palomar, 
los Alcaldes de los pueblos donde exis-
tan palomares, dictarán las disposicio-
nes oportunas, fijando épocas en que 
deben hallarse cerrados. 
Reunidas varias importantes persona-
lidades de la Coruña, han acordado 
constituir en aquella culta población 
una Cámara Agrícola. 
Para llevar á la práctica esta patrió-
tica idea, se ha nombrado una Comisión 
gestora encargada de la redacción de 
los estatutos, propagandas y cuantos 
trabajos preliminares sean necesarios. 
La constitución definitiva de la Cá-
mara tendrá lugar muy en breve. 
El Ingeniero agrónomo D. Gumer-
sindo Fraile ha comprobado la existen-
cia de la langosta en el término muni-
cipal de Leciñena (Zaragoza), aunque 
no en cantidad tan alarmante como se 
creía. 
E l Sr. Fraile ha dado las oportunas 
instrucciones para conseguir la extin-
ción de tan terrible plaga. 
gramos 12.017.813 de algodón en rama, 
valorados en 13.459.951 pesetas. 
En igual período del año anterior se 
importaron sólo 8.052.258 kilogramos. 
Los arribos del algodón hilado, hasta 
el número de 35, ascendieron á 2.998 
kilogramos, y hasta el número 36, á 
2.552, valorados, respectivamente, en 
8.779 y 9.008 pesetas. 
El algodón torcido figura por 24.491 
kilogramos, valorados en 195.928 pe-
setas. 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
Los criadores y ganaderos que de-
seen presentar algún ejemplar ó lote en 
la Exposición de ganados que se cele-
brará en Sevilla durante los días 14, 
15, 16 y 17 del próximo mes de Abril , 
podrán concurrir al Negociado de Fe-
rias y Festejos de la Secretaría munici-
pal á hacer las inscripciones en la ma-
trícula desde el 15 del corriente, perso-
nalmente ó representados en forma 
legal, teniendo en cuenta que ésta ha 
de quedar cerrada el 6 del mes en que 
ha de celebrarse dicho Certamen. 
Durante el mes de Enero último se 
importaron en España, para procurar 
trabajo en las diversas fábricas, ki lo-
Siendo esta época en la que debe for-
marse el apéndice del amillaramiento 
que ha de servir de base parala derrama 
de la contribución sobre riqueza rústica 
y pecuaria y también sobre la urbana 
para el año venidero, los contribuyen-
tes que hubieran tenido alteración en 
sus bienes presentarán los documentos 
oportunos en la Comisión de avalúo 
para las consiguientes rectificaciones. 
Por Real orden de Hacienda, que 
publica la Gaceta, se dispone que mien-
tras se crea una partida especial para 
el alcohol sólido, adeude éste, lo mis-
mo que el alcohol líquido desnatura-
lizado, por la partida 352 del Arancel, 
calculándose para el aforo en cuanto 
al primero, un litro por cada kilogra-
mo de peso. 
Por la Real orden se dispone también 
que ambos productos satisfagan, ade-
más, el importe de los alcoholes de que 
trata la nota 73 del Arancel, y que á 
los envases de los mismos productos se 
apliquen las partidas que á su clase co-
rrespondan. 
En otra Real orden del mismo Minis-
terio se dispone que en cuanto se refie-
ra á la división en partes alícuotas de 
los importes distribuíbles en multas 
por faltas cometidas contra los impues-
tos de alcoholes, azúcares y achicoria, 
se apliquen las reglas establecidas en la 
segunda parte del apéndice 5.° de las 
ordenanzas generales de Aduanas, aco-
modándolas á las circunstancias de ana-
logía que en cada caso concurran. 
Según orden recibida en las oficinas 
de la jefatura de trabajos hidrológicos 
en la cuenca del Ebro y vertiente de 
los pirineos orientales y circulada por 
la Dirección general de Obras públicas, 
prontamente se realizará el estudio de 
las obras de los pantanos de Santolea y 
Cueva Foradada del Bajo Aragón y 
Santa María de Belsué, de Huesca. 
Se están redactando los presupuestos 
para los estudios de estas obras. 
En París se está celebrando un con-
curso general agícola y pecuario, l la-
mado á obtener éxito excepcional. 
Entre los ejemplares presentados 
figura un buey que pesa la friolera de 
1.199 kilos. Otro rumiante hay que 
alcanza 1.157 kilogramos de peso. 
E l tercero pesa 1.122 kilos. 
El cerdo más voluminoso tiene 298 
kilogramos. 
El alcohol se halla en vías de produ-
cir una verdadera revolución, lo mismo 
en el comercio que en todos los ramos 
de la industria. Reemplazará al petró-
leo, no sólo en Francia, sino en toda 
Europa; más aún: es posible que susti-
tuya al carbón mismo; las casas y las 
maquinas utilizarán su calor. 
Tanto el mundo agrícola como el in-
dustrial se hallan excitados respecto á 
este asunto; en las Cámaras de Comer-
cio y en las Sociedades particulares se 
dan conferencias sobre los nuevos des-
cubrimientos. 
Residuos vegetales, que hoy hasta 
cuesta dinero el quemarlos para desha-
cerse de ellos, se tornarán dentro de 
poco en fuente de riqueza, y el alcohol 
industrial derrotará al petróleo y se 
hará de uso universal. 
Dicen de Antequera: 
«Llevamos más de una semana de 
lluvias verdaderamente torrenciales. De 
seguir el tiempo así, las pérdidas en los 
sembrados serán tales que los labrado-
res quedarán por completo arruinados.» 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
fticholson, idongcotU, Qunnersinry, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
Parífl á la vista 34 65 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 88 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN l i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 








































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. ^ „ A .A 
Paao Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellaa en las cáusulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y suscajas.-No se admiten 
os envases vacíos del v i¿o en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvl8Ídmuy Importante á los consumldorea.-Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
I M P O R T A N T E 
Procedente de la testamentaría de D. León Villspadierna, conocido y antiguo co-
sechero de vinos, se venden 400 cántaras de vinos rancios, desde el año 62 al 99. Son 
blancos y casi todos secos. Se darán con sus riquísimos embases, por poco más del 
valor del vino ordinario. 
Para tratar, dirigirse á D. RAMÓN ESPIN, Valladolid, Acera, 22. 
CLARIFIGACIÓN D E V I N O S 
Se consigue la completa clarificación de los vinos empleando la TIERRA VINO LEGÍTIMA, 
cuyo uso, muy sencillo, comunica á los caldos la limpidez y transparencia propias para ser presen-
tados en el mercado con ventajas. 
P R E C I O S 
Saco de 25 kilos 25 pesetas. 
— de 50 — 45 — 
— de 100 — 80 — 
Los pedidos á D. Manuel Maraver, dirección de «La España Industrial», San Bernardo, 50, 2.° 
izquierda.—Madrid. 
S E R R E R I A S MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Meíitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
mma s u p e r f i n o s 
GRANDES DESTILERÍAS MODELOS 
¿istema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Eusebto Rochüt—BILBAO. 
TINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I G O 
Eficaz ú inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias probibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con bello al Representante en Espa-
ña, D. P, Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, ¡Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
T ü A N M U I S I L L A 
gípataz mmm m titulo 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
El que desee coniprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
L i VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DE BARBADOS DE AITEKTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas mil. 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mil. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y MourvedrexRup. número 1.202, 
á 60 pesetas mil . 
Injertos, á 180 pesetas mil. 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C Á N I C O 
DB 
CONSTRUCCION D E MAQUINARIA AGRÍCOLA 
A R A M Z A B A L \ C O M P A Ñ I A - V I T O R I A 
Especialidad en arados Brabani, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material so-
lido y perfecta regularidad en la marcba. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
; aplicación á las diversas labores de preparación 
f del terreuo. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en lineas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 aüos 
I y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
. desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destilería á mpor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , N Ú -
< MERO 18, MÁLAGA. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
PASEO D E L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.-Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.-Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—SABABELL (Barcelona).—Faltan representantes. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
JEl cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Eivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de "Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles fruíales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia Importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CBONICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . LOS VINIOULXORES 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3.—BILBAO 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.N0S " CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de ios tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
pAXADES ítoHA»» 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparato destilación continua á ra-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN DE HIERRO GOUOO Y RRONCE, 
Prensa para uva.t 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TALLERES DE COOTUCCIOMS MECOim 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios afios. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación conplela de fábricas de chocolate, 
molinos y panadtríat. 
Fundición de solimnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLANOS Y P R E S U P U E S T O S 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
• hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
Tamlién se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles UQ tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.8, Valencia, proveedores de la Cáman Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICÍULTÜRA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G r E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sis tema S A L Y A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
mm\ n v i m i mim 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, núm, 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
fflOS DE d C l M l I i 
(RlOJA) 
BODEGAS DE ZÁlTifiCi 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, ntím. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I Ó N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España i Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. Qt., Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
JHrtotor-Otrmtt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maqui la r la é Instalaciones o » * 
platas, según las ú l t imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
09 i» 
9? 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con loa nombres de miidiu, an-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporium, septogylindriun y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Conttructor, 71 i 77 rué du Thóátre, Parla 
ÍUIA PRACTICA d d Destilador de Cognac, on. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL anrUdoi gratis. 
Se eorreipondt to CaMaltano. 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VIÑAS AMERICANAS 
MARCIAL OMBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G U E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O U I V E T V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente 6 añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrouB, calle Em-
blane, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y COOÍNA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la prorinciB de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratii 
por el correo á quien los pida. 
